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Jaume Angelats i Morató, Caín i Abel. Paraula o violència. Perspectiva hermenèu-
tica, lectura exegètica i aproximació psicoanalítica de Gn 4,1-16 (Col·lectània Sant
Pacià núm. 90), Barcelona: Edicions de la Facultat de Teologia de Catalunya 2008,
237 pp.
1.  Des de la psicoanàlisi
Vet aquí un llibre que sens dubte farà història dintre la literatura teològica catalana.
Potser a estones difícil, però sempre captivador: tant que resulta perillós iniciar-ne la
lectura cap al vespre, car correm el risc de trobar-nos al matí desperts i amb el llibre a
les mans: és almenys el que m’ha passat a mi.
El seu títol ja diu ben explícitament les tres parts de què consta, encara que cal
haver-lo llegit detingudament per entendre que les dues primeres parts, de cinquanta
pàgines cada una, no són necessàriament una introducció per a entendre la tercera i
potser fonamental, que en compta cent, sinó un constituent sine qua non de tota l’obra,
sense el qual no s’entendria aquesta última: l’aproximació psicoanalítica, segons el
punt de vista freudo-lacanià de Marie Balmary, a la perícope de Gn 4,1-16, on hom pot
descobrir, en només set versets (p. 142):
– el primer engendrament humà (v. 1)
– la primera fraternitat (v. 2)
– el primer treball (v. 2)
– les primeres ofrenes humanes a Déu (v. 3)
– la resposta divina a aquestes ofrenes (v. 4-5)
– la primera mort que —en no ser una mort natural— és també
– el primer assassinat (v.8).
Com és de sobres conegut, es tracta d’un text que la majoria dels exegetes
s’acorden a trobar corromput, i l’hermenèutica del qual ha fet córrer rius de tinta:
per què no es digna Déu (YHWH) ni tan sols a mirar el sacrifici de Caín? Per què,
realment, Caín mata Abel? Per què Caín, condemnat al nomadisme, s’assenta no
obstant això en el país de Nod? Per què?... Per què?... Tot un seguici de preguntes
que l’autor mostrarà, descabdellant-les, que no tenen sentit perquè són mal plante-
jades.
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L’obra és, de fet, una tesi doctoral interdisciplinària —la qualificació de la qual no
consta, sens dubte a causa de la modèstia de l’autor, però suposem que ha merescut el
Cum laude et honore— codirigida pel nostre ben conegut Enric Cortés, com a teòleg, i
pel meu vell —però jove— amic Santiago Estaún (amb qui he tingut l’honor de com-
partir l’amistat i l’ensenyament de Françoise Derkenne, professora de filosofia al
Lycée Français de Barcelona, i també teòloga ella mateixa, com demostra la seva prò-
pia tesi doctoral publicada per Éditions du Cerf), com a psicòleg, ambdós garantia
fefaent de la seriositat de la investigació i del profund coneixement que demostra tenir
l’autor, tant de l’hebreu (el bíblic i el contemporani), per una banda, com de les
tendències més modernes de la psicoanàlisi, per l’altra.
Contràriament a allò que acostuma a passar en moltes tesis doctorals, on la part
més extensa del text no és més que una excusa per a presentar el nucli de la recerca
—que es podria resumir en unes poques pàgines, per no dir línies—, aquí (com diu
Brassens quan canta la bellesa femenina en una de les seves més cèlebres cançons ) no
hi sobra res: les cent primeres pàgines no són una recopilació del pensament de Rico-
eur i de les diverses exegesis que s’han fet de la perícope en qüestió, sinó l’exposició
personal —i original— del propi autor sobre aquestes temàtiques candents. 
Per què Caín va matar Abel? Un hermeneuta ateu —doblat d’un psiquiatre clàs-
sic— diria: perquè era un psicòtic delirant, paranoic, autoreferencial, a qui va semblar
que Abel era el preferit d’un ésser inexistent i, no podent-ho suportar, el va matar. Però
això, és clar, no seria sinó retardar la resposta i eludir la dificultat, cosa que no fa
l’autor. Hem d’entendre i endinsar-nos —guiat per ell— en les complexes relacions
mare-fill per començar a copsar la tragèdia que viu un primogènit en sentir-se preterit
en l’afecció materna. Èdip, en una situació diferent però comparable, es va cegar; Caín
(el de la Bíblia, no el de Victor Hugo), en canvi, després del crim comés, accepta el
càstig de Déu i se’n va a rodar pel món encara que, finalment, torna a Nod i s’hi esta-
bleix. I dic torna perquè el text bíblic mateix ens precisa que Nod està situat a l’est de
l’Edèn, d’on procedia, si no ell mateix, almenys sí els seus pares. 
No podem pretendre aquí de resumir en poques paraules allò que el llibre necessita
més de dues-centes pàgines per a esbrinar. Però sí ressaltar que, per primera vegada, al
meu entendre, un exegeta, doblat d’un psicoanalista lacanià, reïx a donar-nos una
explicació racional —almenys en la mesura que l’inconscient, per més que estigui arti-
culat com un llenguatge, pot ser titllat de racional— alhora que totalment fidel al text i
a l’esperit del relat bíblic (que ens dóna per cert en la seva versió original hebrea i en
una traducció literal, original de l’autor).
Per què, doncs, Caín mata Abel? «Perquè no té cap altra manera d’expressar que ell
ha estat mort prèviament. Caín no pot simbolitzar allò que se li ha fet, donat que ell no
ha nascut al món simbòlic. Només pot repetir, per l’assassinat, en acte i visiblement,
allò que ell ha sofert en el secret i sense tenir-ne coneixement: qui ha estat matat en ell
és precisament el subjecte que pot conèixer» (p. 199).1
El llibre ens permet també d’aprofundir en la nostra espiritualitat i entendre tant
perquè, quan fem el bé, no hem de cercar la recompensa —com diu l’oració de St.
Ignasi, i com feia erròniament Caín—, com que el relat de Caín i Abel no és cap male-
dicció sinó, ans al contrari, una sentència d’absolució, com apuntava ja Chateaubriand,
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1. El subratllat és meu.
citat pel mateix autor (p. 207), fent referència a les paraules de Jesús esmentades per
Lluc (Lc 1,46). Si, a la llum de l’hermenèutica psicoanalítica, sabem interpretar aquest
text bíblic, hi veurem —com en tota l’Escriptura en general— no una sentència con-
demnatòria sinó una sentència d’absolució, i en aquest sentit, també, el relat bíblic
se’ns revela diferent d’altres llegendes mítiques d’homicidis fraterns. Malgrat l’atroci-
tat comesa, Yhwh manté el diàleg amb el fratricida i «prohibeix» que el matin (v 4,15).
Per a fer fracassar la violència, cal trobar una alternativa.
És impossible dintre el marc d’una simple recensió donar una idea de totes les
riqueses i matisos que ens ofereix el text de Jaume Angelats. Com deia a l’inici, ens
hem d’enfonsar en la lectura del text —cosa que ens serà fàcil, donat el seu interès
intrínsec, no obstant les seves innegables dificultats— per a copsar com aquest llibre,
gràcies a l’encontre fecund entre el món freudià i la Bíblia (com diu el mateix autor),
ens permet d’«enriquir notablement la comprensió del fratricidi primordial» i ens mos-
tra com el Gènesi i la Bíblia en general sempre són portadors de valors imperibles. 
Josep Maria Gallart Capdevila
(psiquiatre)
2.  Des de la Teologia Bíblica
La col·lectània sant Pacià acull, en el seu volum núm. 90, una obra de temàtica
bíblica, concretament la tesi que ha servit per a obtenir el grau de doctor a Jaume
Angelats i Morató, capellà del bisbat de Girona. Atesa la diversitat temàtica, ha estat
dirigida pel Dr. Enric Cortès (Departament de Bíblia de la Facultat de Teologia de
Catalunya) i codirigida pel Dr. Santiago Estaún i Ferrer (Facultat de Psicologia de la
Universitat Autònoma de Barcelona). 
Es tracta d’una tesi doctoral amable que vam tenir ocasió de pre-gustar en les Jor-
nades de biblistes catalans 2006 dedicades a la violència en la Bíblia. Diem que es
tracta d’una obra amable pel català fluid, àgil, delicat i expressiu que evidencia la sen-
sibilitat i la capacitat literària de l’autor, el qual, al costat de la pàgina dels crèdits,
comença oferint-nos, com a subtil declaració d’intencions, fragments poètics de Dant,
Machado i Margarit. És una obra amable perquè tal com expressa Angelats: «hem
optat per reduir al màxim l’aparat crític i el reclam a les notes, per tal de no encallar la
fluïdesa expositiva que hem procurat que configurés aquest treball volgudament propo-
sitiu i sintètic» (p. 13). En tercer lloc, és també amable per la seva extensió (237 pp.).
Aquesta variada amabilitat que referim pot incomodar als qui, habitualment acostu-
mats als exhaustius rigors metodològics de les tesis doctorals, cerquin més del que
l’autor, de bell antuvi, en la introducció, ens avisa que oferirà.
Es tracta, també, d’una tesi doctoral atrevida. Com si es tractés d’una taula de
billar, Angelats aconsegueix, en la taula bíblica de Gènesi 4,1-16, fer una elegant
carambola amb les tres boles: l’hermenèutica ricoeuriana, l’exegèsi bíblica i la psico-
anàlisi. Intuïm que un filòsof, un exegeta i un psicoanalista primmirats demanarien més
concrecions i detalls, però la finor amb què l’autor toca cadascuna de les tres boles
poden silenciar aquesta demanda.
Angelats dedica trenta pàgines a la primera part («Perspectiva hermenèutica de
Paul Ricoeur sobre la Bíblia i la psocoanàlisi»), seixanta-set pàgines a la «Lectura
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exegètica» i noranta-sis pàgines a «l’Aproximació psicoanalìtica». Una aclaridora
«Introducció» de tres pàgines obre la investigació i una brillant «Recapitulació final»
de dotze pàgines l’arrodoneixen. Nou pàgines de bibliografia selecta tanquen l’obra.
Ens hauria agradat alguna pàgina més de bibliografia i amb títols més exhaustius que
haguessin possibilitat al lector d’aprofundir la temàtica. 
El capítol primer, dedicat a l’hermenèutica de Paul Ricoeur (1913-2005), comença
citant el document de la Pontifícia Comissió Bíblia: La interpretació de la Bíblia en
l’Església, que reconeix la singular aportació del filòsof francès en el camp específic
de l’hermenèutica filosòfica aplicada al text bíblic (cf. pp. 77-80 de la versió catalana
del document). Ricoeur, qualificat per Angelats com a polièdric i inclassificable (p.
15) s’inscriu en l’òrbita de l’existencialisme cristià i del personalisme (p. 16) i consi-
dera que, davant Déu, l’home es troba en situació de convocat i, per això, s’ha de
mantenir en l’actitud d’oient del missatge bíblic (p. 17). Per això, quan s’acosta al
text bíblic, Ricoeur no s’interessa tant per la genètica del text —com faria un exege-
ta— com per la seva capacitat poètica de produir significacions noves, pel seu valor
revelador (p. 20). Segons ell, la finalitat de la interpretació és comprendre el món lite-
rari i teològic que es desplega a partir del text. Ricoeur considera indispensable l’anà-
lisi literària per a poder explicar el text, sense excloure el moment posterior d’apro-
piació, que culmina amb el naixement d’experiències secundum scripturas (p. 21).
Angelats ho explica, detalladament, en l’apartat tercer (La relació entre hermenèutica
filosòfica i hermenèutica bíblica, fil conductor en l’obra de Ricoeur). Entenent com un
unicum ambdues hermenèutiques (p. 22) el filòsof francès obre una via intermèdia
entre un sentit únic i definitiu del text i una infinitat de sentits incommensurables
entre ells, mostrant un camí per a superar l’objectivisme modern i evitant el subjecti-
visme relativista postmodern (p. 25). L’apartat 3.2.: «La Bíblia, obra textual polifòni-
ca que denomina Déu», es centra —amb aquest títol evocador— en l’hermenèutica
bíblica, convidant a llegir els gèneres literaris com uns estils propis de confessió de fe
dels quals cal descobrir la seva teologia de fons (p. 26). L’arc hermenèutic ricoeurià
del text bíblic és explicat en l’apartat següent (3.3.): la pre-comprensió, l’explicació i
comprensió-apropiació, són etapes que tenen l’objectiu final de passar del món del
text al món del lector (p. 32). Ricoeur reivindica una segona innocència postcrítica a
l’hora de llegir el text bíblic: perduda la primera innocència pre-crítica que llegia
ingènuament el text, travessat el desert de l’hermenèutica de la sospita, proposa al
lector aquesta nova autocomprensió que permeti de sintonitzar amb el món bíblic (p.
32). Aquest emmarcament hermenèutic permet a Angelats d’entrar ja en el tema de la
psicoanàlisi (apartat 4: «Paul Ricoeur i la psicoanàlisi») on Freud dóna pas a Lacan i
aquest a Balmary, que llegeix psicoanalíticament el passatge de Caín i Abel i a qui el
nostre recensionat dedica la tercera part de la seva obra. És interessant la valoració
que Ricoeur fa de la psicoanàlisi, afirmant que no concerneix la cultura d’una manera
accessòria i indirecta, sinó que esdevé una veritable hermenèutica de la cultura (p.
38). A pesar dels diferents paradigmes, Ricoeur proposa que l’hermenèutica freudia-
na, malgrat no reconegui allò específicament espiritual, ha d’integrar-se amb l’her-
menèutica simbòlico-religiosa (p. 41). En conclusió (p. 42-44), Ricoeur es malfia de
la transparència immediata i de l’intuïcionisme de l’experiència religiosa i estableix
una relació entre el registre de fe i el registre filosòfic. Proposa que el text bíblic —un
text de fe— sigui llegit segons els cànons hermenèutics generals. Ricoeur es deixa
interpel·lar pels mestres de la sospita, més concretament per Freud, fent brollar una
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hermenèutica, més que d’estructura, purificadora del text bíblic. Es tracta de deixar-se
interpretrar per aquests textos, assumint el risc de veure trasbalsada la pròpia existèn-
cia (p. 44).
El capítol segon és la lectura exegètica de Gènesi 4,1-26 servint-se del mètode
històrico-crític. Angelats complementa la versió del text hebreu amb una traducció
catalana pròpia que ajudarà a abordar les dificultats de lectura i de traducció —i, per
tant, d’interpretació— que tenen algunes expressions que l’autor, per ressaltar-les,
escriu en cursiva. La crítica textual és redueix als versets més conflictius (4,1.7.8.15)
i ofereix la versió hebrea (TM), grega (LXX), llatina (Vulgata), siríaca (Peixita) i
aramea (TgO, TgN, TgPsJon) per evidenciar les diferències i les dificultats a aproxi-
mar-se al text originari. Atenció que en la crítica textual de Gn 4,1 (p. 47) ha desapa-
regut la interessant versió del TgPsJon on Eva ha obtingut un home d’un àngel de
Déu (yyyd akalm ty). Angelats deixa l’anàlisi lingüística pel final per acotar el relat
fratricida dins el Pentateuc: es tracta d’una aproximació a vol d’ocell (p. 50-58) que
sintetitza, amb claredat i criteri, l’estat actual de la investigació del Pentateuc però
sense entrar en detalls ni en debats. El marc referencial es redueix ara al llibre del
Gènesi que l’autor explica amb la fórmula estructuradora «Aquests són els orígens —o
generacions—» (twdlwt hLa) que trobem a Gn 2,4; 5,1; 6,9; 10,1; 11,10; 11,27;
25,12; 25,19; 36,1; 37,2 i que divideix el primer llibre del Pentateuc en un díptic for-
mat per la història dels orígens (Gn 1-11) i la història patriarcal (Gn 12-50). En cada
part trobarem cinc cops la fórmula twdlwt hLa. Gènesi 1-11 és el següent acotament
temàtic on Angelats enuncia la influència del poema mesopotàmic d’Atrahasis i del
poema de Gilgamesh1 (p. 61 i 64). Fent un pas més, assenyala que: «fa la impressió
que Gen 3 i 4,1-16 han estat concebuts conjuntament i en paral·lel» (p. 64). Aquest
postulat serà reiteradament analitzat, explicat i demostrat al llarg de l’obra, i les pàgi-
nes 65-67 en són el primer exemple, quan explica l’estructura de Gn 4,1-16 (ens sobta
que, junt a Klaus Westermann, es citi Enzo Bianchi per a constatar aquest paral·lelis-
me). Centrant-se ara en el gènere literari (p. 67) i estructurant Gn 4,1-16 en tres ele-
ments narratius: conflicte entre germans, fratricidi i càstig diví, Angelats explica (p.
69) que aquesta temàtica és habitual en la literatura persa antiga, egípcia, fenícia i
grega (com ens hauria plagut de trobar una nota que ens permetés d’accedir a aquests
textos!) Les pàgines 71-108 comenten, verset a verset, frase a frase, mot a mot, el relat
objecte d’estudi. Angelats desplega una anàlisi lingüística acurada i polida, amb una
claredat expositiva que permet una comprensió més fàcil. Aquestes pàgines són, al
nostre criteri, un gaudi exegètic, ja que aconsegueixen interessar el lector en un aspecte
de la crítica literària que té tant d’aridesa com de bellesa. Una conclusió (p. 108-112)
re-situa el tema per concloure que «la possibilitat de cometre un fratricidi pertany a la
condició humana» (p. 112).
Arribem en el capítol tercer («Aproximació psicoanalítica»), el més llarg (96 p.) i
el més suggerent i vibrant; on Angelats desplega amb vehemència els seus coneixe-
ments i experiència psicològica. Inicia el capítol amb una llargíssima citació del docu-
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1. Citem i reivindiquem cordialment la traducció catalana del poema de Gilgamesh: Lluís
Feliu Mateu, El poema de Gilgamesh segons els manuscrits en llengua accàdia dels mil·lenis
II i I aC, Barcelona 2007. Es tracta d’un esforç intel·lectual i editorial que es mereix un agraï-
ment i un reconeixement.
ment La interpretació de la Bíblia en l’Església2: són tres paràgrafs del document que
ocupen quasi tota una plana que volen ubicar —i justificar— l’aproximació psicoanalí-
tica del relat fratricida dins els actuals, amples i diversificats paradigmes d’aproxima-
ció bíblica catòlica. Angelats mostra, de bell principi, les seves credencials psicològi-
ques: «la psicologia dinàmica d’orientació psicoanalítica, més concretament encara, la
psicoanàlisi freudiana» (p. 114). Referides les limitacions que pot tenir la psicoanàlisi
freudiana quan s’aproxima al text bíblic en general (p. 115-116) Angelats fa una expo-
sició atractiva, clara i suggerent de la vida de Freud, de l’evolució del seu pensament,
dels principis fonamentals que el constitueixen i dels moments més característics del
seu mètode de lectura (p. 116-122). La interpretació psicoanalítica (Deutung), revela-
dora d’aspectes no visibles de la realitat humana, ofereix moltes possibilitats quan
aborda el text bíblic (p. 122-124): això és el que desplega Marie Balmary quan inter-
preta psicoanalíticament Gènesi 4,1-16 després d’estudiar —detalladament— el text
hebreu (p. 124). A l’hora d’interpretar el relat fratricida Balmary parteix d’una consta-
tació significativa: el desig de conviure que experimentem les persones —malgrat les
dificultats a satisfer-lo— no decau amb el pas del temps (p. 125). Ella observa que,
reflexionant sobre la fraternitat, hom arriba a la qüestió de l’origen, i a la del més enllà
(p. 126). Balmary fa una aproximació simbòlica al text —per a fer créixer al subjecte
que el llegeix— que s’allunya d’un discurs merament científic: s’interessa específica-
ment pels mites fundadors de la nostra cultura i de la paraula inconscient de l’home,
percebuda sobretot en els somnis (p. 128). Introduïda la figura i els postulats de Bal-
mary, les pàgines 129-138 ens ofereixen una interessantíssima exposició sobre com la
Declaració Universal dels Drets de l’Home (1948) ha fet desaparèixer qualsevol
referència transcendent; es tracta d’un exemple actual de la tendència humana —pre-
sent repetidament en la història de les civilitzacions— de bandejar i refusar els déus
(en aquestes pàgines ens costa de distingir si és Balmary qui parla, o Angelats agafat
de la seva mà o Angelats inspirat per ella). Retornant al relat del Gènesi, Balmary
s’adona que la primera història de germans en la tradició cultural de l’Orient Mitjà o
d’Occident és la de Caín i Abel (p. 141); allí s’hi pot descobrir el primer engendrament
humà, la primera fraternitat, el primer treball, les primeres ofrenes humanes a Déu, la
resposta divina a aquestes ofrenes, la primera mort que esdevé el primer assassinat (p.
142). Balmary es fa la gran pregunta del relat: Per què Jahvè refusa l’ofrena de Caín i
acull la d’Abel? (p. 143). La resposta, segons Balmary, rau en els possessius hebreus:
Caín presenta fruits de «la» terra i Abel presenta les primogènites del «seu» ramat. Hi
ha, segons ella, una diferència radical i decisiva: Abel aporta allò que és seu i Caín allò
que encara no és part d’ell mateix. Si Jahvè estima Caín i vol el seu bé, és millor que,
de moment, no aculli allò que se li presenta, perquè encara no porta inscrita la seva
identitat (p. 147). Es tracta de refusar un do buit, una falsa presència, que pot prendre
forma d’exclusió però que és, essencialment, una invitació a autoqualificar-se (p. 150).
Jahvè respon a Caín amb uns mots que costen d’entendre i encara més de traduir (Gn
4,7). Angelats posa en evidència les traduccions moralitzants d’aquest verset (p. 155-
156) i opta per aquesta traducció: «Si fas bo, elevació. Però si no fas bo, a la porta (hi
ha) una fallada amenaçador: per tu deler, si bé tu la pots dominar». Gramaticalment
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2. El nostre recensionat cita habitualment la versió catalana del document, menys en les
pàgines 11 i 211, que és citat en francès.
incoherent, aquesta traducció literal de la intervenció divina exhorta Caín a alçar el
rostre i a acceptar el refús, a ser capaç de llegir-lo com un signe de veritable interès
envers ell: un signe del fet que ell és estimat (p. 157) i que l’ha d’esperonar a presentar
una nova ofrena. Amb l’expressió de Gn 4,3: «Un terme de dies» (~ymy #qm) Angelats
argumenta que per Caín es tracta d’un moment decisiu però no definitiu: l’oportunitat
fallida no tanca la possibilitat d’una nova oportunitat (p. 162). No obstant això, Caín
respon amb la «fallada amenaçador» (taJx #br), amb el monstre que porta a dins (p.
165), amb el pecat, tal com les traduccions expressen habitualment. Balmary relaciona
les paraules de Jahvè al futur fratricida amb les quals prèviament ha dit a Eva, en el
jardí de l’Edèn: són catorze pàgines (4.4. El pecat introbable) dedicades a parlar de la
«primera fallada»: el pecat original, la imatge i semblança de Déu, la mort i la immor-
talitat, la prohibició divina, la transgressió, la serpent i la temptació, la diferència de
sexes (p. 167-181). Conclusió: «en el relat de l’Edèn, la primera parella ultrapassa la
prohibició divina, però la paraula “pecat” no s’hi consigna» (p. 181). Amb aquest
preàmbul il·lustratiu de Gn 1-3 Angelats analitza psicoanalíticament —acompanyat
de Balmary— les accions i els diàlegs del relat fratricida (4.5. La interpretació
d’Abel): Caín o l’home-déu; Abel, el no-res de la seva mare; l’ofrena d’Abel; Adam
dins Eva; el millor, respon Abel; Caín, la fi de la paraula i el lloc de la mort; el fals
deure de guardar el germà; YHWH condueix Caín fins al seu acte; per què Caín ha
matat Abel?; Caín parla; YHWH posa un signe a Caín. Conclusió (pp. 203-209): 
Balmary no comptava trobar-se amb un Abel tan pròxim a Caín, amb la quasi mort que
aquell rep amb el seu nom, una mort que ell dóna també. Entre l’un i l’altre, potser només hi
ha la diferència entre desgràcia inconscient i desgràcia conscient; la desigualtat entre la pola-
ritat binària —cos i ànima— de Caín i la plenitud tridimensional —cos, ànima i esperit—
d’Abel (p. 208).
La «Recapitulació final» (p. 211-223) sintetitza amb determinació i amb l’habitual
claredat expositiva tot l’estudi: l’hermenèutica ricoeuriana (p. 211-213), la lectura
exegètica de Gn 4,1-16 (p. 213-215) i l’aproximació psicoanalítica de la mà de Bal-
mary (p. 215-223). La cloenda final és que l’aproximació psicoanalítica de Balmary
respecte a Gn 4,1-16 enriqueix notablement l’exegesi històrico-crítica (p. 223). Nosal-
tres, després de llegir aquesta obra, assentim. Valorem la gosadia d’aquesta aproxima-
ció psicoanalítica i animem Jaume Angelats a continuar endinsant-se en els Holzwege
(cf. p. 211) dels altres relats de Gènesi 1-11 per delectar-nos amb noves i suggerents
aproximacions.
Jordi Cervera i Valls
(biblista)
Francisco Contreras Molina, San Antonio María Claret. La Palabra hecha vida y
misión, Barcelona: Ed. Claret 2008, 214 pp. 
L’autor és catedràtic de Sagrada Escriptura a la Facultat de Teologia de Granada.
Com a biblista, a més de professor és animador de grups bíblics. És un apassionat de la
Paraula. Ha engrescat molts grups, a la Península i a Amèrica, animant la lectura orant
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i creient de la Bíblia, entre els claretians i el poble de Déu. L’any 2007, Contreras
Molina va publicar en l’Ed. Verbo Divino Leer la Biblia como Palabra de Dios. Cla-
ves teológico-pastorales de la lectio divina en la Iglesia, 479 pp. Aquest primer volum
ens mostra l’Església, mare i mestra, que ens insisteix en la importància de la lectio
divina. Aquest llibre recull l’engrescament per a la preparació del Sínode sobre la
Paraula de Déu a fi que sigui rebut amb il·lusió i activament. Com a fruit del Bicente-
nari de St. Antoni M. Claret, l’autor, que és claretià, ha volgut regalar a la Congregació
i als lectors aquest llibre que presentem. El P. Claret representa la fecunditat de la
força exuberant de la Paraula de Déu, quan ens lliurem a la seva lectura d’una manera
perseverant, amb esperit creient i disponible per a realitzar la voluntat de Déu. Claret
cada dia, d’una manera sistemàtica i metòdica, fidelment es va consagrar a la seva lec-
tura amb devoció. Com en Maria, en qui la Paraula es va fer carn (Lc 1,38; Jn 1,14),
així mateix en Claret la Paraula s’ha fet vida i missió. La Bíblia el va transformar, el va
configurar amb una nova existència, conforme a la de Jesús missioner, el Fill, enviat
del Pare i ungit amb el foc de l’Esperit Sant. Claret va predicar la Paraula de Déu com
a missioner incansable arreu on va a anar. En aquest llibre Contreras ens fa veure com
la Paraula s’apodera de Claret.
És la primera vegada que en la Congregació Claretiana es realitza un estudi com-
plet i assequible sobre la Paraula i el P. Claret, fundador de la congregació. L’autor va
tenir la idea de publicar aquest llibre després d’anys d’animació i de servei directe de
la Paraula, animant les comunitats cristianes. En veure que malgrat tants esforços
d’evangelització fets, el poble sentia un gran desig de la Paraula de Déu. I com que
amb la fam no s’hi val a jugar, el P. Contreras es va identificar amb els sentiments del
seu fundador, el P. Claret: Jo, en veure la disposició de la gent, la fam de la divina
Paraula, no em puc contenir. La celebració del Sínode de l’octubre 2008 ha estat un
altre alicient per a escriure aquest llibre: el Sínode ha tractat la Paraula de Déu en la
vida i missió de l’Església. Aquest lema s’ha acomplert en St. Antoni M Claret que
esdevé un exemple entusiasmant per a ser seguit. Claret s’entregà a la lectura fidel,
cada dia, i va veure que la voluntat de Déu el cridava a ser missioner. Ho va discernir
llegint els textos vocacionals. Mai no va deixar de ser missioner, a Catalunya, a Canà-
ries. A Cuba va ser missioner abans que arquebisbe; a Madrid, un missioner a la cort
d’Isabel II. Va repartir molts exemplars de la Bíblia. Claret feia i recomanava la lectura
de la Bíblia com una pràctica diària. I la va mantenir d’una manera perseverant durant
tota la seva vida. Tenim, per tant, un llibre que ens engrescarà a llegir la Bíblia i fer-la
vida i missió.
Ignasi Ricart
La Didascalía de los Apóstoles. Doctrina católica de los doce apóstoles y de los santos
discipulos de nuestro Salvador (Cuadernos Phase 132), Barcelona: Centre de Pas-
toral Litúrgica 2003, 126 pp.
Las Constituciones Apostólicas (Cuadernos Phase 181), Barcelona: Centre de Pastoral
Litúrgica 2008, 316 pp.
Entre els objectius del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona hi ha la formació
en aquesta matèria dels fidels cristians, i la millor manera de fer-ho és posar-los a les
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mans els textos més venerables que s’han conservat de les primeres comunitats cristia-
nes. Els dos textos que aquí presentem són bàsics. Es tracta de dues grans col·leccions
de tipus canònico-litúrgic posades sota el nom dels apòstols per a donar-los més valor i
prestigi. Encara que no tenen directament res a veure amb els dotze apòstols de Jesu-
crist testimoniats, sí que contenen les seves ensenyances, i a través d’aquests textos
podem arribar a etapes anteriors de la vida de les comunitats cristianes més primitives
de les quals no conservem textos semblants. La Didascàlia és una recopilació d’aques-
ta mena d’escrits procedents de Síria a la primera meitat del segle iii. L’original grec,
tret d’alguns fragments, s’ha perdut, i només en tenim una versió íntegra en llengua
siríaca. Conté vint-i-sis capítols dividits en sis llibres. Parla d’una comunitat cristiana
ideal, i no conté textos litúrgics. 
Les Constitucions Apostòliques són un segle posteriors, i els seus sis primers lli-
bres contenen una refundició de la Didascàlia, completada en el llibre vii, per una ver-
sió força lliure de l’antiga Didaké, seguida d’un eucologi encara no prou estudiat, que
sembla un dels primers llibres litúrgics coneguts, en el qual ja apareix el cant del «Glo-
ria in excelsis» que encara utilitzem en la celebració eucarística dels dies festius. El lli-
bre viii és tota una altra cosa. Conté els textos d’una gran celebració eucarística de
tipus antioquè, amb fórmules molt extenses però de gran bellesa, inspirades en els tex-
tos de l’antiga Tradició Apostòlica. Al final, encara conté el vuitanta-cinc Cànons
Apostòlics, que són una col·lecció canònica també del segle iv. Hom data les Constitu-
cions apostòliques vers l’any 380. Alguns hi han vist trets arrianitzants, però és més
lògic considerar-los arcaismes teològics. 
La Didascàlia és traduïda del text llatí, publicat per Funk i de la versió francesa
de Nau, mentre que la traducció de les Constitucions Apostòliques s’ha fet sobre la
versió francesa de Marcel Metzger, professor emèrit de la Facultat de Teologia de
Strasburg. Josep Urdeix, director de la col·lecció dels «Cuadernos Phase», n’ha fet
la versió a la llengua castellana, i mereix la felicitació de tots els amants de la li-
túrgia.
Miquel dels Sants Gros i Pujol
A. Baumstark, Liturgia comparada (Cuadernos Phase 155-156), Barcelona: Centre
de Pastoral Litúrgica – Institut Superior de Litúrgia de Barcelona 2005, 102 +
110 pp.
Josep Urdeix, director dels «Cuadernos Phase», ha tingut un gran encert en traduir i
publicar en l’esmentada col·lecció aquesta obra d’Antoni Baumstark, segurament la
més coneguda de la seva extensa producció científica. Baumstark (1872-1948) era un
gran coneixedor de les llengües de l’Antiguitat, tant de les orientals com de les occi-
dentals, i pot ser considerat com l’investigador més important i de més influència en el
camp de la litúrgia, en la primera meitat del segle xx. La seva obra més coneguda, la
més clàssica es podria dir, és la «Liturgie comparée», fruit d’unes conferències dona-
des als monjos del monestir benedictí d’Amat-sur-Meuse, l’any 1932. Ve a ser com
una instrucció a l’estudi de la història de la litúrgia. 
Amb el vist-i-plau del mateix Baumstark, aquestes conferències foren publicades
l’any 1939 pels monjos de Chevetogne. Les deu conferències tracten del mètode que
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cal seguir en la investigació litúrgica, de les estructures dels grans ritus litúrgics, de
l’oració litúrgica, de les diferents formes en què els ritus litúrgics s’expressen, de la
poesia litúrgica, de la salmòdia i de les lectures litúrgiques, de l’acció litúrgica en si
mateixa, de les grans festes del cristianisme antic i, per últim, de les festes dels sants,
amb algunes observacions sobre la Quaresma. 
És un programa ben definit i concret, tractat amb la màxima profunditat per la
gran coneixença que Baumstark tenia de totes les fonts antigues. És un llibre que
ha influït directament en tots els liturgistes, i Josep Urdeix ha tingut un gran encert
incloent-lo en aquesta col·lecció. El seu text es llegeix amb gust, i pot ser molt útil
als futurs liturgistes per la riquesa de la seva documentació i de les seves refle-
xions. La traducció és feta sobre el text de l’obra, reeditat per Bernat Botte l’any
1953.
Miquel dels Sants Gros i Pujol
El Testamento de Nuestro Señor Jesucristo (Cuadernos Phase 164), Barcelona: Centro
de Pastoral Litúrgica de Barcelona 2006, 86 pp.
Aquest text pseudògraf, tot i ser molt important, no ha gaudit del mateix prestigi
que els textos semblants de la Didascàlia Siríaca, de la Tradició Apostòlica i de les
Constitucions Apostòliques. Això pot explicar-se perquè només se’n conserven ver-
sions en llengües orientals, i fou publicat tardanament, per primera vegada en versió
llatina l’any 1899 per Ephrem Rahmani, feta sobre una versió siríaca. És, com els tex-
tos anteriorment esmentats, una col·lecció canònico-litúrgica datable a la segona meitat
del segle v. Pretén ser una revelació directa de Jesucrist ressuscitat als apòstols, però
en realitat ens explica l’organització concreta d’una comunitat siríaca de difícil identi-
ficació. 
Té dues parts i sembla inspirar-se en l’antiga Tradició Apostòlica. En la primera
part, després d’una instrucció de tipus escatològic sobre la fi del món i la vinguda de
l’Anticrist, passa, en el capítol 19, a descriure com han de ser les esglésies cristianes,
indicant que, a més del baptisteri i de la sala eucarística, han de comptar amb un espai
especial per als catecúmens. Segeuixen les normes per a l’elecció del bisbe amb els
textos de la seva ordenació i els de la celebració eucarística. Després venen les nor-
mes dels preveres, els diaques, els confessors, les vídues, els sots-diaques i els lectors.
També conté pregàries per a la benedicció de l’oli dels malalts, i pregàries comunità-
ries per a l’ofici matinal. La segona part de l’obra és dedicada als rituals baptismals,
amb tot el que fa referència als exorcismes previs fins a la comunió eucarística,
seguits de normes per a la celebració de la Pasqua, de la Pentecosta i dels àgapes
comunitaris. Aquesta segona part és atribuïda al bisbe Climent de Roma. En l’últim
paràgraf els apòstols Joan, Pere i Mateu signen el document i testifiquen que l’han
enviat a la comunitat de Jerusalem. Josep Urdeix, novament, mereix la nostra felicita-
ció per haver posat a mans dels lectors aquesta interessant i curiosa obra de l’antigui-
tat cristiana.
Miquel dels Sants Gros i Pujol
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M. Huglo, Les manuscrits du Processionel, vol. 1: Autriche à Espagne; vol. 2: Fran-
ce à Afrique du sud (RIMS B xiv 1-2), München: Henle Verlag 1999-2004, 70 +
322 pp. i 56 + 648 pp.
En la confecció d’aquest gran inventari i estudi dels antics processoners occiden-
tals, el Dr. Michel Huglo, musicòleg de reconegut prestigi, hi ha esmerçat uns quaranta
anys. El Processoner, com ja és sabut, és un dels llibres més moderns de la litúrgia
romana perquè és just a partir del segle ix que hom optà per reunir en un llibre de
dimensions reduïdes, a fi de portar-lo en les processons, les antífones i els responsoris
processionals que fins llavors eren copiats en els Graduals. Conté els cants de la pro-
cessó que segueix la benedicció de les candeles del dia dos de febrer, de la processó
del Diumenge de Rams, i les de les lletanies prèvies en la festa de l’Ascensió. Poste-
riorment, en les catedrals i en els monestirs s’hi afegiren els cants de les processons de
tots els diumenges de l’any litúrgic i de les festes més importants per a les processons
claustrals de les seves comunitats canonicals i monàstiques, prèvies a la celebració de
l’Eucaristia. 
L’autor recensiona uns mil dos-cents processoners manuscrits, amb la descrip-
ció del seu contingut, generalment força detallada, la seva datació i les caracterís-
tiques externes de cada volum. Són col·locats per les diferents nacions on ara es
troben, començant per Àustria i acabant, en el segon volum per Àfrica del Sud.
Dins de cada nació, la descripció va col·locada en les biblioteques on actualment
es troben, també posades per ordre alfabètic. El país que en té més és Alemanya
amb 254 exemplars, seguida de França amb 206 processoners. A Espanya només
n’hi assigna 40, però en l’apèndix de manuscrits del final del segon volum, aques-
ta quantitat queda sensiblement augmentada amb 38 noves peces, gairebé totes
precedents de Catalunya i de les Illes Balears. Són fitxes lliurades a Michel Huglo
per Màrius Bernardo, musicòleg i professor de la Universitat de Lleida. El segon
volum, després de l’esmentat apèndix, acaba amb l’índex dels manuscrits utilit-
zats, la classificació pel tipus de processoner que Huglo fa, una introducció de les
melodies de les peces dels processoners fins ara publicades i de totes les peces de
cant citades en els dos volums. L’obra, d’acord amb el que acabem de dir, és
essencial no sols pels liturgistes sinó també pels musicòlegs. Tots hem d’estar
agraïts al professor Michel Huglo per l’ingent treball que ha fet en descriure tants
processoners.
Miquel dels Sants Gros i Pujol
Corpus Biblicum Catalanicum, 3: Bíblia del segle XIV, Èxode, Levític, Barcelona:
Associació Bíblica de Catalunya – Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2004,
cxl + 250 pp.
Corpus Biblicum Catalanicum, 38: Lo Nou Testament (traducció de Josep Melcior
Prat), Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya – Publicacions de l’Abadia de
Montserrat 2007, cxc + 434 pp.
En la presentació del primer volum aquí recensionat, però que és el tercer de la
gran obra del Corpus Biblicum Catalanicum, els seus directors, Pere Casanellas i Bas-
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sols i Armand Puig i Tàrrech, expliquen les nombroses temptatives que des de l’any
1906 s’han fet a fi de publicar tots els textos bíblics traduïts des de l’edat mitjana al
català. Tots aquest intents fracassaren, però, ara s’ha pogut sortir de l’impàs gràcies a
l’Associació Bíblica de Catalunya i a les Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Els
dos volums que aquí presentem en són la prova evident.
L’estudi introductori del primer volum és signat per l’esmentat Armand Puig i
Tàrrech, i com és lògic només parla dels tres manuscrits que contenen els dos llibres de
l’Èxode i del Levític. Són els manuscrits Peiresc (P) que havia pertangut a aquest eru-
dit provençal, l’Egerton (E) i el Colbert (C). El primer i el tercer actualment es troben
a la Biblioteca Nacional de França, mentre que el segon és a la British Library de Lon-
dres. Tots pertanyen al segle xv, si bé contenen una traducció duta a terme en el se-
gle xiv.
El Llibre de l’Èxode únicament es troba en els manuscrits Peiresc i Colbert, mentre
que el del Levític, a més, figura parcialment en el manuscrit Egerton. Puig Tàrrech, en
diferents apartats de l’estudi introductori, explica el tipus de traducció catalana que
contenen els tres manuscrits, i diu que és feta sobre el text de la Vulgata, amb variants
pròpies en alguns passatges de les Bíblies catalano-llenguadocianes. També diu que els
traductors hi han fet adaptacions en passatges difícils per fer-los més entenedors, i que
fins i tot en alguns llocs manifesten una certa manca de comprensió del text llatí de
base i mostren una certa descurança. També es planteja el problema de si en les traduc-
cions intervingueren més d’una persona i, a més, diu que s’hi noten influències hebrees
innegables que afecten fins i tot frases senceres, especialment on es parla de la celebra-
ció de la Pasqua. Globalment, es pot dir que són traduccions força literals, com és
lògic, per tractar-se de textos sagrats. Segueixen els criteris d’edició, la bibliografia
emprada i un extens glossari, seleccionat per Pere Casanellas, dels mots catalans antics
que poden crear dificultats als lectors actuals.
Els textos de les tres Bíblies han estat transcrits per Jaume Riera i Sans, conegut
hebraista, i són publicats en quatre columnes. En la primera hi ha el text llatí de la Vul-
gata segons l’edició crítica de Stuttgart. En la segona, hi ha el text català de Peiresc,
mentre que en les altres dues columnes figuren els textos de l’Egerton i de Colbert, tots
amb les corresponents notes a peu de pàgina.
Sembla que la preparació del segon volum que recensionem ha estat més fàcil.
Conté la versió catalana de tot el Nou Testament, feta per Josep Melcior Prat (1781-
1855). Nascut a Prats de Rei, a l’Anoia, era fill de l’apotecari d’aquesta vila. Es formà,
també com a apotecari, a Barcelona, però l’any 1809 ja era a Cadis, on obtingué una
plaça de redactor del «Diario de las discusiones y actas de las Cortes». L’any 1823,
com la majoria dels intel·lectuals liberals, s’exilià a Anglaterra d’on no tornà fins al
1834. Fou durant aquesta llarga estada a l’estranger que, a petició de la «Societat Bíbli-
ca Britànica y Estrangera», traduí el Nou Testament al català. El volum fou publicat a
Londres a l’any 1832, i reeditat l’any 1835. La tercera edició ja va ser feta a Barcelona
l’any 1836, mentre el seu autor era governador civil interí de la ciutat. L’obra encara
tingué una quarta edició a Madrid l’any 1888. L’extensa i precisa introducció és signa-
da per Pau Alegre i Nadal, Carme Capó i Fuster, Antoni Coll i Casals i Pere Casanellas
i Bassols. Segueixen els criteris d’edició, la bibliografia i el glossari corresponent, sig-
nat pels esmentats Antoni Coll i Pere Casanellas, i revisat per Albert Rossich. El text
publicat és el de la tercera edició, Barcelona 1836, disposat en dues columnes i amb
notes a peu de pàgina de les variants de les altres edicions. És d’esperar que els altres
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volums d’aquest «Corpus» tan important per a la cultura catalana no triguin a ser a
mans dels lectors.
Miquel dels Sants Gros i Pujol
A. Fernando – X. Serra, Un cànon de la missa del segle XIV en romanç. Estudi i
edició de la versió de Guillem Anglés (ACV, ms. 169) (Series Monumenta Archi-
vorum Valentina 8), València: Facultad de Teología «San Vicente Ferrer» 2007,
176 pp.
Aquesta versió en romanç, és a dir, en el català parlat a València, del cànon del
missal romà es troba en el manuscrit 169 de l’Arxiu Capitular de València. El manus-
crit ja és del segle xv, i conté una «Expositio de Ordine Misse», obra escrita pel domi-
nic valencià Guillem Anglés, que visqué en els anys 1300-1368. És un tractat teològi-
co-catequètic com els de la seva època, però amb l’avantatge que dóna informacions
importants per a l’estudi de la litúrgia a València al segle xiv, junt amb una versió en
romanç del cànon per «aquells preveres qui gramaticalment non entenen lo canon»,
s’entén per no conèixer prou bé el llatí. Aquesta part del tractat porta el títol d’«Expo-
sició breu gramaticalment en romanç del cànon». En el volum es parla detalladament
del dominic Guillem Anglés i de l’ambient cultural, especialment teològic del seu
temps, on obtingué la càtedra de teologia, creada a la catedral de València, l’any 1345,
pel bisbe Ramon Gascó i el capítol catedral. Segueix la descripció codicològica del
manuscrit que ha conservat aquest text, l’estudi de la llengua de la versió, taules com-
paratives del seu text amb altres manuscrits que també el contenen, els criteris d’edi-
ció i la transcripció del text. En el «Prefaci» es barreja el text llatí amb la traducció
feta pel dominic. En arribar al «Te igitur», l’autor dóna el text llatí seguit de les rúbri-
ques i la traducció de cada una de les oracions del cànon romà, totes comentades
també en romanç. El text continua amb el rés del «Parenostre» i els ritus de la comu-
nió fins al «Placeat tibi Sancta Trinitas» del final. Els autors, en acabar el volum,
també ofereixen al lector el text seguit de la versió del cànon i un extens glossari
seleccionat per facilitar la seva comprensió als lectors no familiaritzats amb el valen-
cià medieval, i la bibliografia de les obres utilitzades. En la portada es reprodueix una
pàgina del manuscrit. El dominic Guillem Anglés i els dos autors del volum mereixen
tot el nostre agraïment.
Miquel dels Sants Gros i Pujol
G. Declerq (ed.), Early Medieval Palimpsest. Bibliologia 26: Elementa ad librorum
studia pertinentia, Turnholt: Brepols 2007, 155 pp.
El dia 8 de febrer del 2002 tingué lloc a Brussel·les un col·loqui, organitzat per la
Reial Acadèmia de Bèlgica, sobre els manuscrits palimpsestos anteriors a l’any 800,
conservats a les biblioteques europees. Hi participaren set experts en la matèria, i un
d’ells, Georges Declerq, professor del Departament d’Història de la Universitat de
Brussel·les fou, a més, l’encarregat d’editar les ponències.
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Pels estudis eclesiàstics, la més interessant és la d’Yitzhat Hen, professor del
Departament d’Història de la Universitat Ben-Gurion del Neguev, sobre els «Liturgi-
cal palimpsest from the Early Middle Ages» —p. 37-54—. En iniciar la seva inter-
venció, el professor Hen recordà la ingent tasca de publicació de palimpsestos
bíblics i litúrgics realitzada per Dom Alban Doldd, en els anys 1917-1964, en els
extraordinaris «Texte und Arbeiten» de l’abadia de Beuron. Tot el que fins ara s’ha
fet en aquest camp ha obtingut uns resultats espectaculars per a la coneixença de les
primeres etapes de les litúrgies llatines occidentals. Al final, en les pàgines 49-54,
publica, en forma d’esquema molt ben presentat, tot el que se sap dels trenta-dos
palimpsestos litúrgics fins ara identificats i desxifrats, la major part dels quals prove-
nen de les abadies de Reichenau i de Sant Gallen. Es troben a les biblioteques de
Karlsruhe, l’Ambrosiana de Milà, München, Wolferbüttel i Würzburg, entre altres.
Aquest estudi serà de gran utilitat per a tots els investigadors de la història de la
litúrgia antiga.
Miquel dels Sants Gros i Pujol
Le Livre des Papes. «Liber Pontificalis» (492-891), traduit et présenté par Michel
Aubrun, Turnhout: Brepols 2007, 328 pp.
El «Liber Pontificalis» conté la vida dels papes des de sant Pere fins a Calixte II,
mort l’any 1130. Sembla que la part més primitiva de l’obra va ser escrita en temps del
papa Vigili (537-555), i després s’anà completant amb altres notícies a la mort de cada
un dels seus successors. Això fa que les notícies biogràfiques, a partir del final del
segle v, és a dir, des del papa Gelasi I (492-496), tinguin més valor històric que les
anteriors. El volum és de primera importància per les notícies arqueològiques, topogrà-
fiques i litúrgiques que dóna sobre l’antiga Roma cristiana. 
En el volum que presentem es publiquen traduïdes a la llengua francesa les notí-
cies de cinquanta-nou papes, és a dir des de l’esmentat Gelasi I fins a Esteve V (885-
891). Són gairebé quatre segles d’història del papat, que, com s’ha dit, és la institu-
ció més antiga d’Europa. La traducció francesa del seu text és molt entenedora i
facilitarà l’accés d’aquestes notícies històriques als desconeixedors de la llengua lla-
tina. 
En l’aspecte litúrgic, puc fer-hi una observació: a la pàgina 26, en parlar de
l’esmentat papa Gelasi I, l’expressió «fecit praefationes et orationes» ha estat traduïda
així: «Il rédigea des prefaces et des prières», que es presta a una certa confusió. Per
prefaci avui s’entén la pregària de la missa prèvia al cànon, que acaba amb el cant del
«Sanctus»; però en temps del papa Gelasi aquesta pregària, com testimonia el Sacra-
mentari Lleonià de Verona, recopilat a mitjan segle vi, s’anomenava prex. Cal, doncs,
com ja va observar Lluís Duchesne en la seva excel·lent edició amb comentaris del
«Liber Pontificalis», més aviat entendre praefationes per «admonicions prèvies a
l’administració dels sagraments», com són les dirigides als catecúmens, als penitents i
als ordenands, les quals es troben en els antics sacramentaris romans. Hauria estat
millor, per consegüent, traduir praefationes per admonicions.
Miquel dels Sants Gros i Pujol
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M. Smyth, «Ante altaria». Les rites antiques de la messe dominicale en Gaule, en
Espagne et en Italie du Nord (Liturgia 16), Paris: Les Éditions du Cerf 2007, 202 pp.
Calia que aquest llibre fos escrit, i l’únic que ho podia fer és el Dr. Matthieu
Smyth, professor de Litúrgia a la Universitat Catòlica de Strasbourg, que abans, l’any
2003, ja havia publicat en aquesta mateixa editorial la seva tesi doctoral sobre La litu-
gie oubliée. Les prières eucharistiques en Gaule et dans l’Occident non romain pen-
dant l’Antiquité. L’autor, per escriure’l ha utilitzat tots els textos antics i comentaris
sobre les litúrgies de les Gàl·lies, d’Hispània i d’Itàlia del Nord, i n’ha extret totes les
referències a l’ordre de la celebració eucarística d’aquestes extenses zones d’Europa
abans que aquestes formes litúrgiques fossin substituïdes pel ritu romà en la reforma
carolíngia. 
L’obra s’estructura en cinc capítols dedicats, respectivament, a les fonts que se’n
conserven, als sistemes de lectures i a la manera de proclamar-les, als ritus de la prepa-
ració de les ofrenes, a les pregàries eucarístiques emprades, i a la preparació de la
comunió eucarística i a la seva distribució als fidels. A través d’aquests cinc capítols es
pot seguir detalladament tot el que se sap dels ritus anteriorment esmentats. És en les
conclusions on l’autor parla de la unitat que en totes aquestes litúrgies hi ha entre
l’oblació eucarística, la lloança oferta a Déu i la comunió com a participació en aques-
ta lloança, sense que ritus afegits posteriorment separin els tres elements. Segueix un
«Excursus», on es parla de l’antic cant gal·licà, i la bibliografia utilitzada, que és
exhaustiva. El professor Smyth mereix el nostre agraïment per aquest preciós volum
que emplena moltes llacunes sobre el coneixement de la celebració eucarística en les
esglésies llatines i que ajuda a comprendre més bé els mateixos ritus en l’actual versió
romana.
Miquel dels Sants Gros i Pujol
El Processoner de la seu d’Urgell imprès l’any 1527. Edició facsimilar monocroma
amb introducció i índexs a cura de Francesc Xavier Altés i Aguiló, (Biblioteca
Litúrgica Catalana 4), Barcelona: Societat Catalana d’Estudis Litúrgics-Institut
d’Estudis Catalans 2007, 294 pp.
La Societat Catalana d’Estudis Litúrgics continua la seva tasca de publicar els
manuscrits litúrgics de l’antiga Narbonesa en la seva Miscel·lània Litúrgica Catalana i
dels més antics impresos litúrgics catalans anteriors a la reforma litúrgica del Concili
de Trento, en la col·lecció Biblioteca Litúrgica Catalana, de la qual aquest és el quart
volum.
Com explica el pare Francesc Xavier Altés, monjo de Montserrat, en la introducció
de l’edició del Processoner de la Seu d’Urgell, d’aquest llibre litúrgic se’n conserven
onze exemplars, tots incomplets. Es troben a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelo-
na, a les Biblioteques de Catalunya i a l’Episcopal de Barcelona, a l’Arxiu Parroquial
de Cardona, a l’Arxiu Històric Comarcal de Cervera, a la Biblioteca de l’Abadia de
Montserrat i a l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell. Hi ha notícia de l’existència de dos
altres exemplars a la biblioteca privada Font de Rubinat de Reus, tots dos incomplets, i
un a la Biblioteca Episcopal de Vic, no localitzat des de l’any 1939. 
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Segons sembla, el de Vic conservava la portada amb el títol original, del qual Mn.
Josep Gudiol n’havia pres nota i que ara ha servit per a reproduir-lo al davant del
volum. L’exemplar de Montserrat és el que ha servit per a fer aquesta edició facsimi-
lar. El volum fou imprès l’any 1527 per Joan Rosembach a Barcelona. Altés, en la
introducció, a més d’explicar la història d’aquesta edició i de descriure-la amb tot
detall, també exposa el lloc que ocupa en la tradició litúrgica urgellesa, i cerca de quins
altres llibres litúrgics procedeixen els cants que conté i les innovacions que aporta. En
la introducció es reprodueixen cinc folis del volum en color. Després de l’edició mono-
croma de l’exemplar montserratí, segueixen els índexs alfabètics i específic de totes les
peces que conté. El volum no sols interessa als historiadors de la litúrgia sinó també als
musicòlegs.
Miquel dels Sants Gros i Pujol
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